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197. Á l t a l á n o s  b é r l e t s z t l n  e tb e n .
Debreczen, péntek, 1904. évi márczius hé 18-an:
g y  2 5 - s z ö r  i
Regényes nagy operett 3 felvonásban. írták: Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenó.
S Z E M É L Y E  K :
á  király nő — — — - — Havasi Szid i.
György herezeg, fia — — —   Felhő Eózsi.
Viktória herczegnő, a királyné udvarhölgye — Püspöki Rózsi.
Lord Lancaster, gárdakapitány 
PompoinuS} a herczeg nevelője 
Hopmester — — — -
Tánczmester — —• — —
Testőrhadnagy — — —
Mary ■— — . —. — •
Elsie — —





























Gaz d ács ka Lajos.
Gárdisták, követek, udvarhölgyek, apródok.
- WmiegiriMni1 firnnriTTfif fcjtfjJK-wCl.tCE3t3«!
Jegyek élőre válthatók: délelőtt 9 -12,  délután 8 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
■■■^ 0ST A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel
»-■.**« ,.-.«4saR5sw- <ta»fr*w^^l«l.;rwri»gaiteBEaii*- ":rjzí.riiK'.&ti&a ■Auant
9 órától fogva el(3re válthatók.
J T t a l y & i i y j e g y e l c  n e m  é>r t r é r i y  ©b ©1c -
Esti pénztá:pnlf ii:as 6, az előadás kezdiíte 7V vége 10 után.
Holnap, szombaton, márczius bó 19-én, bérlet 142-ik szám „A ÍC
m. Richard királv
Tragédia 5 felvonásban. Irta: W. Shakespeare.
§
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MŰSOR: Vasárnap délután bórletszünetben, félhelyarakkal — A-FSt ilyIfü£O€Ui>Í0iXi Látványos színmű —~ Vasárnap este. bérlet 
143?ik szám „B8 (először) — C zigán yélet. Népszínmű.
SKíaSssitsisasy*
Előkészületben: Bájttal, Hajdúk hadnagya, Sursum Gerda, Munka, Kis o s á
és Takaródé.
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n premierjére jegyek mától kezdve előre válthatók. .Rram.?BMc^S3Egaa
Városi nyomda. 1904, — 600
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